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1 La ZAC du Hameau de Lazenay couvre 170 ha (Fig. n°1 : ZAC du hameau de Lazenay.
Contexte archéologique connu à l'Âge du fer (Hallstatt et la Tène, 750 - 50 av. J.-C.)); le
projet d’aménagement prévoyait la réalisation d’un golf public et la construction de
zones d’habitation denses. L’intérêt archéologique de ce secteur, qui s’étend sur la rive
droite de l’Auron à 4 km au sud de la ville, est connu depuis le milieu des années 1970
où la prospection aérienne a révélé de nombreux gisements dont certains de grande
densité. Plusieurs types de structures peuvent être définis : 
2 1) des cercles fossoyés de grandes dimensions (30 à 40 m de diamètre), assez isolés les
uns des autres ; 
3 2) des cercles fossoyés de plus petit diamètre (5 à 12 m), regroupés ou isolés ; 
4 3)  des  structures  rectangulaires  qui  peuvent  correspondre  à  des  enclos  ou  à  des
bâtiments à tranchées de fondation de 30 à 40 m de long pour 5 m à 7 m de large ; 
5 4) des carrés dont certains peuvent être des enclos à fossés (6 à 7 m de côté), d’autres
des fondations de bâtiments ; 
6 5) des carrés plus grands (20 à 25m de côté), pouvant correspondre à des fondations de
bâtiments en dur; 
7 6) des structures linéaires fossoyées, non refermées, de 100 à 150 m de longueur. 
8 Enfin à proximité immédiate de la ZAC, est implantée une vaste villa gallo-romaine
(dite “de Lazenay”) sur la rive droite de l’Auron. 
9 En 1987, lors d’une première opération, deux groupes principaux de structures furent
mis au jour. Le premier comprend un enclos quadrangulaire fossoyé (10 m x 10 m), avec
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dans chaque angle une empreinte de poteau mais aucune trace d’un système d’accès n’a
été décelée à la fouille. La stratigraphie du remplissage des fossés révèle un “fantôme”
de palissade. La très modeste quantité de céramique collectée ne permet pas d’avancer
une chronologie précise ; cette structure est actuellement attribuée au Second Âge du
fer. 
10 Le deuxième groupe, situé à environ 50 m au sud du premier, est composé de deux
empreintes  fossoyées,  l’une  circulaire  (diamètre  de  25 m  environ),  l’autre
quadrangulaire  (côté  de  5 m  environ),  inscrite  à  l’intérieur  de  la  précédente.  Le
comblement des fossés pour ces deux empreintes présente aussi la trace d’un élément
de construction palissadée. Le mobilier archéologique, rare et d’identification difficile,
ne permet guère une grande précision chronologique : l’empreinte circulaire peut être
placée dans la seconde moitié du premier Âge du fer et l’empreinte quadrangulaire au
Second Âge du fer. 
11 En 1989, une opération a été menée aux abords immédiats de la villa de Lazenay; les
vestiges d’un vaste ensemble, clos par un double fossé, ont été partiellement découverts
sur environ 3 ha. C’est le domaine immédiat de la villa qui fut ainsi abordé : bâtis en
matériaux légers (enclos, appentis, greniers, habitations...),  murets de pierres sèches
(solins ?),  cave  maçonnée,  silos,  puits,  dépotoirs,  tombes...  Cette  implantation  fut
effectuée au plus tard au début du Ier s. de notre ère et son occupation est permanente
jusqu’au Ve s. 
12 Des structures datables du VIIIe s. attestent, par ailleurs, une fréquentation sporadique
mais tardive du site. 
13 En 1990, deux ensembles de structures d’époque protohistorique ont pu être étudiés :
d’une part une empreinte circulaire fossoyée (diamètre de 15 m environ) avec dans
l’espace enclos une empreinte quadrangulaire (de 6 m de côté environ), d’implantation
plus tardive ; d’autre part, située à une soixantaine de mètres au sud de ce premier
groupe, une empreinte quadrangulaire (de 7 m de côté environ). 
14 Dans le premier ensemble (Fig.  n°2 :  Plann de l'enceinte circulaire fossoyée F.  5),  le
fossé de l’enceinte circulaire est une tranchée de fondation de palissade ; le mobilier
recueilli dans le comblement situe ce dernier à la fin de l’Âge du bronze ou au début du
premier Âge du fer. L’enceinte quadrangulaire, dont le fossé est peu profond, délimite
un espace dans lequel s’inscrivent trois sépultures, une quatrième venant perturber le
fossé ouest  (Fig.  n°3 :  Enceinte quadrangulaire et  ses  quatre sépultures).  Ces quatre
tombes ont chacune livré une fibule en fer (type Nauheim) dans la plupart des cas très
fragmentée et incomplète. 
15 Dans le  second ensemble,  les  fossés  de  l’enceinte  quadrangulaire,  peu profonds,  ne
portaient pas de trace particulière et seule une empreinte de piquet marquait le centre
de  la  surface  enclose.  Cet  enclos  est  attribué  au  second  Âge  du  Fer,  l’absence  de
mobilier archéologique ne permettant pas une plus grande précision chronologique. 
16 Toute datation précise de ce site est pour l’instant impossible mais plusieurs éléments
permettent  de  définir  une  première  fourchette  chronologique.  D’une  part,  deux
fragments de céramique ont été trouvés en surface du remblai de l’empreinte F 3-6,
après décapage :  l’un est  un fragment de céramique attique,  ou imitation,  à  figures
rouges, que l’on peut situer à la charnière des IVe et IIIe s. avant notre ère ; l’autre est
un  tesson  de  céramique  à  vernis  noir,  un  fragment  de  fond  de  vase  portant  une
estampille cruciforme datable du IIe s. ou du début du Ier s. de notre ère. D’autre part, le
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mobilier  des  sépultures  de  la  fosse  circulaire  (F 3-4),  dépôt  intentionnel  et  objets
d'accompagnement, comprend les pièces suivantes : 
17 Ces éléments permettent de situer l’implantation du gisement dès le début du Second
Âge du fer. 
ANNEXES
 
Fig. n°1 : ZAC du hameau de Lazenay. Contexte archéologique connu à l'Âge du fer (Hallstatt et la
Tène, 750 - 50 av. J.-C.)
Auteur(s) : Troadec Jacques. Crédits : GI 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1997)
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Fig. n°2 : Plann de l'enceinte circulaire fossoyée F. 5
Auteur(s) : Troadec Jacques. Crédits : GI 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1997)
 
Fig. n°3 : Enceinte quadrangulaire et ses quatre sépultures
Auteur(s) : Troadec Jacques. Crédits : GI 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1997)
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